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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau sejauh mana tahap amalan 
dan peraturan keselamatan sedia ada di 3 bengkel terpilih di Pusat Latihan Teknologi 
Tinggi CADTEC) Batu Pahat iaitu Bengkel Kimpalan, Bengkel Pemesinan 
Konvensional dan Bengkel Computer Numerical Control sama ada ia memenuhi 
kehendak lceselamatan seperti yang ditetapkal1. Kajian ini juga melihat sejauh mana 
kepekaan pihakpentadbiran ADTEC terhadap amalan pengurusan dan kesihatan. 
Instrwnen yang digunakan dalam kajian ini adalah senarai semakan, pemerhatian dan 
temubual dengan kakitangan Pegawai Latihan Vokasional dan pelatih-pelatih 
ADTEC Batu Pahat. Hasil kajian mendapati secara amnya pihak pentadbiran 
ADTEC mempunyai keprihatinan yang agak tinggi terhadap amalan pengurusan 
keselamatan dan kesihatan. Meskipun begitu, tinjauan yang dilakukan di ketiga-tiga 
bengkel menunjukkan elemen sistem pencegahan kebakaran dan kemudahan bantuan 
lcecemasan yang lcurang baik di ketiga-tiga bengkel. Di bahagian akhir kajian ini 
beberapa cadangan yang difikirkan sesuai telah dikemukakan untuk memperbaiki 
kelemahan yang dikesan dan seterusnya membantu mempertingkatkan amalan 
keselamatan dan kesihatan di bengkeJ ADTEC yang terlibat. 
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ABSTRACT 
The research is conducted to detennine the effectivenees of safety 
percautions that have been implemented in Welding Workshop, Machinery 
Conventional Workshop and Computer Nwnerical Control Workshop at Advanced 
Technology Training Centre (ADTEC) Batu Pahat. The study also included the 
managerial aspect about safety ang health management. A set of checklist with 
conscientious observation were used for assessing workshop condition in order to 
collect the data. Interview session with the trainee and Vocational Training Officer 
which act as a lecturer also handle as an instrument in collecting data. From the 
study, it showed that ADTEC Batu Pahat administration have a quite high conscious 
about safety and health management. As from assessment that have been done it 
shows that fire protection system and first aid facilities in all three workshop is not 
effective. As the conclusion, several precaution have been suggested to improve 
feeble aspect that have been detected as far as to increase safety and health concious 
between ADTEC lecturer and trainee. 
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Kemalangan dalam lingkungan sekior industri merujuk kepada apa-apa 
kejadian yang tidak dirancang serta berpotensi untuk menyebabkan kecederaan 
kepada mana-mana individu atau kerosakan kepada apa-apa harta. 
Menurut Charles A. Wentz (1998), kemalangan ini boleh berlalll dalam dua 
keadaan. Dalam keadaan pertama ia teIjadi kerana tidak disengajakan setelah semua 
langkah keselamatan diambil. Dalam keadaan kedua kemalangan berlaku hasil 
daripada kelemahan prosedur pencegahan keselamatan. Keadaan yang kedua ini 
lebih kerap berlaku dalam konteks kemalangan industri berbanding dengan situasi 
kemalangan pertama tadi. 
Menyedari perkara ini pihak kerajaan telah mewujudkan Alia Keselamatan 
dan Kesihatan Pekerjaan (Alia 514) yang mula digunapakai pada 25 Februari 1994. 
Akta ini memperuntukkan bahawa tanggungjawab utama keselamatan dan kesihatan 
di tempat keIja adalah terletak kepada majikan dengan dibantu oleh pihak pekeIja. 
Matlamat utama akia ini adalah mewujudkan komitmen rapat antara majikan dan 
pekeIja terhadap amalan keselamatan dan kesihatan semasa bekeIja disamping 
menghasilkan suatu budaya kerja yang sihat dan selamat dikalangan semua pekerja 
dan majikan di Malaysia (Buletin Hospital Muar, Februari 2000). 
2 
Sementara itu sebuah badan khusus berkaitan dengan keselamatan dan 
kesihatan pekeIja iaitu Jabatan Kilang dan Jentera (JKT) telah wujud sejak 1970 lagi. 
Jabatan di bawah kuasa Kementerian Sumber Manusia ini kemudian diubah menjadi 
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan PekeIjaan (JKKP) atau Department afSafety 
and Health (DOSH) pada tahun ]994. JKKP kini merupakan agensi kerajaan yang 
utama berfungsi dalam memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan 
pekeIja semasa bekeIja (http//www.dosh.gov.my/maklumat /ucapan/kptras1.httml). 
Perkembangan di atas menunjukkan isu keselamatan dan kesihatan kini 
menjadi lebih penting sarna ada dari aspek pekeIjaan dan pendidikan itu sendiri. Ini 
kerana implikasi daripada sesetengah kemalangan kadang-kala tidak hanya memberi 
kesan kepada individu atau keluarga yang terlibat sahaja tetapi membabitkan 
implikasi sosial dan ekonomi sesebuah negara. Sehubungan dengan itu setiap 
individu perlu mengutamakan keselamatan dan kesihatannya dalam setiap keadaan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Statistik data kemalangan industri di negara kita menunjukkan pencapaian 
yang sederhana dengan mencatat kadar kemalangan terendah di kalangan negara-
negara membangun. Berdasarkan data terkumpul .labatan Keselamatan dan 
Kesihatan Pekerja (JKKP), Kementerian Sumber Manusia, jumlah kemalangan yang 
dilaporkan pada tahun 2000 adalah sebanyak 2292 buah kes dengan 90 kes 
kemalangan mauL J umlah ini lebih rendah berbanding tahun 1996 iaitu melibatkan 
3461 kes yang dilaporkan serta 174 kes kemalangan maut. 
(http://wwvv.dosh.gov.my/statistiki stat. html. ) 
Menurut rekod PERKESO pula, kadar kemalangan industri bagi setiap seribu 
orang pekeIja di negara kita telah menurun daripada 16 pada tahun 1994 kepada II 
orang pada tahun 1999. Bagaimanapun, jika kadar ini dibandingkan dengan negara-
negara maju, masih terdapat jurang at au nisbah yang agak besar. Sebagai contoh di 
negara Scandinavian kadarnya ialah 3 kemalangan bagi setiap seribu pekeIja. 
(http://www.dosh.gov.mv/maklumatlucapanl1 Q"'OOOI9T pmukaempen. 
